







































































































































13.3 14.1 10.6 62.0
15.2 18.5 11.6 54.8
22.0 26.3 13.5 38.2
24.6 39.3 9.3 26.9
22.0 49.7 6.7 21.6
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●  緊急地震速報においては，即時性を重視した情報であるあまり，誤りの確かめがなされていな
い情報であること，誤りであったとしても訂正はなされない情報であることを知るための教育
が必要である
●  情報を科学的に捉え，科学的な根拠に基づいた判断から意思決定を行うことが必要である．そ
こでは，特定の分野の学習時期の早期化など，見直しの可能性も考えられる
